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BAB 1 
PENGENALAN KAJIAN 
1.1 Pengenalan 
Kaum nelayan adalah merupakan golongan yang 
boleh dikategorikan sebagai golongan miskin. Kadar 
kemiskinan dalam sektor perikanan lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan sektor lain. Daya pengeluaran dan 
pendapatan nelayan amat rendah dan kebanyakannya 
hidup di bawah kemiskinan. 
Kemiskinan yang wuJud ini adalah disebabkan kebanyak-
kan daripada mereka memperolehi pendapatan yang 
rendah. Ini adalah keranamereka menjadi nelayan 
upahan yang sering bergantung hidup kepada orang 
tengah. Pendapatan yang tidak seberapa ini digunakan 
untuk menyara isirumah yang besar dan menampung 
taraf hidup yang tinggi. 
Menurut kajian yang dibuat oleh Perancang Ekonomi, 
purata isirumah bagi kaum nelayan ialah 6.2 orang 
bagi sesebuah rumah. Jumlah ini adalah besar Jika 
dibandingkan dengan isirumah biasa. 
Menurut Laporan Tahunan Jabatan Perikanan, terdapat 
90,362 nelayan yang terlibat dalam sektor perikanan 
laut di Malaysia dalam tahun 1991. Jumlah ini meng-
